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aF haLFDan skjErning, CanD.PsyCh., Ph.D.-stuDErEnDE 
Og stEFFEn husBy, PrOFEssOr, Dr.mED.
h.C. anDErsEn BØrnEhOsPitaL, ODEnsE univErsitEtshOsPitaL
Livskvalitet handler om, hvordan man selv synes, at man 
har det. Livskvalitet beskriver opfattelsen af ens kropslige, 
psykologiske og sociale velbefindende, også i forhold til an­
dre. Livskvalitet er derfor et komplekst begreb, men ikke 
mere vanskeligt, end at det er det, vi spørger til, når vi mødes 
og spørger: ”Hvordan går det?”.
måling af livskvalitet er en udfordring
Som læger og psykologer vil vi gerne vide og måle, hvordan 
patienterne selv synes, at de har det. Især er livskvalitet vigtig 
ved kroniske sygdomme, som man ikke kan få medicin for, 
men hvor administrationen er op til patienten – fx cøliaki.
Vi ved fra andre lande, at cøliaki påvirker børn, unge og vok­
snes liv pga. den glutenfri diæt. Men vi ved ikke meget om, 
hvordan cøliaki påvirker livskvaliteten.
undersøgelse af børn og unge med cøliaki
På H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshos­
pital er vi derfor i gang med at undersøge livskvalitet hos børn 
og unge med cøliaki. Undersøgelsen foregår som en del af et 
større projekt støttet af Statens Strategiske Forskningsråd. Vi 
har gennemført gruppeinterviews sammen med fynske børn 
og unge med cøliaki for at høre, hvad børn og unge synes er 
svært eller nemt ved at have cøliaki. 
Det kan være en stor udfordring at skulle gennemskue 
madvarer for glutenindhold, mens man er sammen med kam­
merater og venner. Vi kan se, at der er stor forskel på, hvordan 
og hvor meget det påvirker børn og unge at have cøliaki og at 
håndtere den glutenfri diæt. Nogle føler, at de har en sygdom, 
hos børn og unge med cøliaki
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mens nogle føler sig lige så raske som alle andre. Disse for­
skelle vil vi gerne blive klogere på.
hjælp os!
– svar på vores spørgsmål på www.coeliaki.dk 
Fra gruppeinterviews har vi formuleret spørgsmål til et on­
linespørgeskema. Vi kan gennem besvarelserne få et billede 
af, hvordan og hvornår cøliaki påvirker livskvaliteten. 
Spørgeskemaet kan du finde på Dansk Cøliaki Forenings 
hjemmeside www.coeliaki.dk – og du kan stadig nå at besvare det.
Sammen med forskere ved University College Cork i Irland 
samler vi oplysninger ind om cøliaki i både Irland og Dan­
mark. Indtil nu har ca. 250 danskere og 250 irere besvaret 
spørgeskemaet, og det er et arbejde, der fortsætter.
Vi vil gerne takke de børn og unge fra Fyn, som har deltaget i 
gruppeinterviews, og vi vil gerne takke alle, der har besvaret 
vores onlinespørgeskema.
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Størst udvalg i glutenfri produkter
Når man får glutenallergi i familien, handler det om 
at bryde vaner og tænke i nye baner.
På helsam.dk finder du et stort udvalg af glutenfri 
produkter og opskrifter og artikler til inspiration.
Vi leverer varerne gratis til din lokale helsekostbutik 
og sender gerne varerne hjem til dig mod et gebyr. 
Ønsker du råd og vejledning, kan du altid kigge 
forbi helsekostbutikkerne, hvor vores faguddannede 
personale sikrer dig en seriøs rådgivning.
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